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塩 田 芽 実 
Gold-nanofève surface-enhanced Raman spectroscopy visualizes hypotaurine as a robust anti
-oxidant consumed in cancer survival 
（金ナノ粒子を利用した表面増強ラマンイメージングにより明らかにされた抗酸化物質 
 ヒポタウリンを介したがんの生存戦略） 
